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NEW YORK LAW SCHOOL 
82nd 
COMMENCEMENT EXERCISES 
June 9, 1974 
BOARD OF TRUSTEES 
CHARLES W. FRoESSEL, Honorary Chairman 
JOHN V. THORNTON, Chairman 
SYLVESTER C. SMITH, JR., President 
DAVID FINKELSTEIN, Secretary and Treasurer 
ALFRED J. BOHLINGER MAURICE R. GREENBERG 
DAVID R. BREIEN ALFRED GROSS 
CHARLES H. DYSON WALTER M. JEFFORDS, JR. 
JERRY FINKELSTEIN SAMUEL J. LEFRAK 
NATHANIEL L. GOLDSTEIN EDWARD J. MORTOLA 
E. DONALD SHAPIRO 
HUNTER L. DELATOUR, Honorary Trustee 
FACULTY AND OFFICERS OF ADMINISTRATION 
E. DoN ALO SHAPIRO, Dean 
MARGARET S. BEARN, Assistant Dean 
WILLIAM J. WEARY, Secretary 
ANDREW SIMAK, Librarian 
CARL AVNER 
ANTHONY DAVIS 
JOHN R. DUGAN 
BERNARD M. EIBER 
SIDNEY H. ASCH 
F'REDERIC S. BERMAN 
ARTHUR M. BORDEN 
ELLIOTT BISKIND 
NATHANIEL FENSTERSTOCK BENJAMIN BUSCH 
STUART C. GOLDBERG MYRON COHEN 
STEPHEN HOCHBERG 
JOSEPH H. KOFFLER 
JOEL S. LEE 
CYRIL C. MEANS, JR. 
JOEL PENSLEY 
SALVATORE PINO, JR. 
FRANKLYN C. SETARO 
MILTON A. SILVERMAN 
SUZANNE G. SOLOMON 
FRANK Cucc10 
JUDIANNE DENSEN-GERBER 
JOSEPH DI FEDE 
NATHAN FOGELSON 
SYLVIA D. GARLAND 
MARVIN H. GLADSTONE 
JEFFREY GLEN 
SIMEON L. GUTERMAN 
MARK D. HERMAN 
MARSHALL E. LIPPMAN 
BENJAMIN MELNIKER 
ZUHAYR A. MOGHRABI 
LESTER NELSON 
EDWARD D. RE 
ROBERT R. ROSENTHAL 
HENRY B. ROTHBLATT 
LOUIS E . SCHWARTZ 
MARTIN A. SCHWARTZ 
NELSON SEITEL 
ROBERT S. TAFT 
JAMES J. SULLIVAN 
NEW YORK LAW SCHOOL 
82nd 
COMMENCEMENT EXERCISES 
SUNDAY, JUNE 9, 1974 
2:00 P.M. 
TOWN HALL 
113 WEST 43RD STREET 
NEW YORK, N. Y. 
PROCESSIONAL 
INVOCATION 
ORDER OF EXERCISE 
DR. JOHN V. THORNTON, Presiding 
Chairman of the Board 
"Ma1·che Triomphale" by BERLIOZ 
RABBI MARK D. OFFEN 
THE NATIONAL ANTHEM ................................... FRANCIS SCOTT KEY 
GREETINGS 
DR. SYLVESTER C. SMITH, JR. 
President 
Former President, American Bar Association 
COMMENCEMENT ADDRESS 
HONORABLE OWEN MCGIVERN 
Presiding Justice, Appellate Division, 
Supreme Court of the State of New Y.ork, First Judicial Department 
AWARDING OF PRIZES 
DEAN E. DONALD SHAPIRO 
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CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
HONORABLE BRENDAN T. BYRNE 
Governor of the State of N ew Jersey 
WALTER M. JEFFORDS, JR. 
Chairman of the Board, Northern Utilities, Incorporated 
SAMUEL J. LEFRAK 
President, The Lefrak Organization 
HONORABLE OWEN MCGIVERN 
Presiding Justice, Appellate Division, 
Supreme Court of the State of New York, First Judicial Department 
CONFERRING OF DEGREES 
Presentation of Candidates by DEAN E. DONALD SHAPIRO, 
Conferring of Degrees by PRESIDENT SYLVESTER C. SMITH, JR. 
BENEDICTION 
RABBI SHLOMO BEILIS 
RECESSIONAL 
The audience will remain seated during the Processional 
and the Recessional 
1974 Commencement Committee 
HONORABLE NATHANIEL L. GOLDSTEIN, Chairman 
DR. SYLVESTER C. SMITH, JR. 
HONORABLE CHARLES W. FROESSEL 
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CANDIDA TES FOR THE DEGREE OF JURIS DOCTOR 
SEPTEMBER 1, 1973 
PHILIP CLASSEN SEGAL 
B.A. University of Miami 
FEBRUARY 1, 1974 
RICHARD WILLIAM DIEGO 
B.A. Rutgers University 
ARLEN JOEL GOLDBERG 
B.B.A. University of Miami 
HARTLEY BARRY WESS 
B.A. University of Pittsburgh 
JUNE 9, 1974 
,JAY MICHAEL ABRAHAMS 
B.A. Queens College 
C'IRINO M. BRUNO 
B.A. American University 
PATRICK A. ALFIERI DONAL A. CAHILL, JR. 
B.A. C.W. Post College M.A. Rutgers University 
DAVID JOHN ARCELLA JAMES FRANCIS CAMPISE 
B.B.A. The City College of New York B.S. Polytechnic Institute of Brooklyn 
EDWARD IRVING ARFE WILLIAM PHILIP CARALUZZI 
B.A. Yeshiva University B.B.A. Pace University 
MICHAEL ROY ASCHER 
B.A. Lehigh University 
J OEL MARTIN BACHER 
B.A. University of Cincinnati 
ELLYN IRIS BANK 
B.A. American University 
ROBERT CHARLES BEERS 
B.A. Queens College 
ROBERT MICHAEL BIAGIOTTI 
B.S. Seton Hall University 
JANE ELLEN BISACQUINO 
B.A. Fordham University 
GARY PETER BOGOSIAN 
JOHN MICHAEL CARBONE 
B.A. Villanova University 
JOHN B. CARROLL 
B.S. St. Francis College 
VINCENT JOSEPH CAVALIERI 
M.S. College of the Holy Cross 
JUDITH BOIS CHERON 
A.B. Emmanuel College 
MARSHALL J. CHICK 
B.S. State University at Stony Brook 
CHARLES EDWARD COAKLEY 
A.B. Bowdoin College 
JEFFREY ROY COHEN 
B.S. Polytechnic Institute of Brooklyn B.R.A. University of Cincinnati 
DENNIS PETER BOWE PAUL RAYMOND COHEN 
A.B. Upsala College B.A. State University at Buffalo 
JUDITH ANN BRESLER RICHARD M. COHLAN 
B.A. University of Pennsylvania B.S. Syracuse University 
J OHN JOSEPH BRUNETTI FRANCIS PATRICK COLLINS 
B.A. Franklin and Marshall College RB.A. Pace University 
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NEIL JOSEPH COOPER 
B.A. John Jay College 
GARY R. CORTELLESSA 
B.A. University of Bridgeport, 
RODY JOHN COSTANZO 
B.A. Kent State University 
ALLEN ABBOTT CURRIER 
B.B.A. Hofstra University 
MICHAEL THOMAS D' AMBROSIO 
B.A. F•ordham University 
THEODORE MARTIN DAVID 
A.B. Rutgers University 
JOEL ALAN DEIFIK 
B.S. New York University 
ANTHONY JOHN DESALVO 
B.S. St. Peter's College 
BARTHOLOMEW DESTEFANO 
B.A. University of Bridgeport, 
MARTIN DIAMOND 
B.A. State University at Buffalo 
ROBERT CESAR DICONSIGLIO 
M.A. Seton Hall Universiiy 
SALVATORE DIMISA, JR. 
B.S. N. Y. Institute of Technology 
JEFFREY LEE DRIMER 
B.A. University of Colorado 
ANDREW THOMPSON DWYER 
B.A. Yale University 
CORINNE CHAIKIN EDELBAUM 
B.S. New York University 
How ARD EISON 
B.B.A. Pace University 
CLIFFORD DEE ELLNER 
B.A. Pennsylvania State University 
ROBERT S. EVANS 
B.S. Long Island University 
RICHARD DAVID FELDMAN 
B.A. Brooklyn College 
DENNIS MICHAEL FITZGERALD 
B.A. Iona College 
MICHAEL PATRICK FLANAGAN 
B.B.A. Manhattan College 
ROBERT LOUIS FLEISCHMAN 
B.A. University of Denver 
MADELINE BETH FLIEGEL 
B.A. Hunter College 
RICHARD FOGEL 
B.A. The City University of New York 
JONATHAN ELLIOT FORMAN 
B.A. Hofstra University 
SCOTT L. Fox 
B.A. Adelphi University 
JONATHAN JACOB FRANK 
B.C.E. Cooper Union 
ROBERT STEVEN FRANKLIN ,, /.) e ""' 
B.A. Lehigh University :f~ ')E.f.11'"!) 1 '(',.,,-,t, 
LANCE M. FREED nr-, v_o~f;,'lr-f 1),'311 
B.A. I'- - p/11 ct.J"' 
BRUCE MICHAEL FRIEDMAN 
B.A. State University at Stony Brook 
ZEV FRIEDMAN 
B.B .A. The City College of New York 
ROBERT STEPHEN FRIEMAN 
B.S. Rutgers University 
VINCENT L. GALASSO 
B.A. Fairleigh Dickinson University 
STEPHEN ANTHONY GARBARINI 
B.S. University of Pennsylvania 
STEPHAN GARBER 
B.B.A. Hofstra University 
ROBERT LA WREN CE GARFINKLE 
B.A. Long Island University 
GAYLE A. GAVIN 
B.A. State University at Buffalo 
BRUCE MICHAEL GAYLORD 
B.A. Hamilton College 
ROBERT LAWRENCE GAYNOR 
A.B. Hunter College 
JAMES GEBHARDT 
B.S. John Jay College 
CHRISTOPHER PETER GITZEN 
B.A. University of Wisconsin 
BRUCE ALLAN GLUBIN 
B.A. Brooklyn College 
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DONALD M. GOLDBERG 
A.B. Rutgers University 
PAUL B. GOLDHAMER 
B.A. C.W. Post College 
ALLAN MARTIN GOLDSTEIN 
B.A. Monmouth College 
JAMES R. GOTTLIEB 
B.A. Michigan State University 
KENNETH F. GRABIE 
B.A. New York University 
FRANK H. GRAVES 
B.A. Bloomfield College 
NEAL WARREN HIRSCH 
B.S. American University 
ROBERT NEIL HOCHBERG 
B.A. State University at Buffalo 
TIMOTHY ROBERT HOTT 
B.A. Adelphi University 
HARVEY JACK SON 
B.S. John Jay College 
RICHARD JANOWITZ 
B.A. Utica-Syracuse University 
ROXANNE ANFANG JOFFE 
B.S. University of Michigan 
ALLAN DOMINICK GRECCO NORMAN GEORGE KALINA 
B.A. State University at Stony Brook B.A. State University at Brockport 
THOMAS PATRICK GREELEY 
B.A. College of the Holy Cross 
MARVIN GREY 
M.S. Columbia University 
HOWARD RANDY GROSS 
B.S. State University at Stony Brook 
GARY DAVID GRUBER 
B.A. Hofstra University 
GALEN HOWITT GUBERMAN 
B.S. Temple University 
JEFFREY GEORGE GURREN 
A.B. Syracuse University 
GEORGE TIMOTHY HARDIN 
B.A. University of Virginia 
FRANCIS J. HARKINS, JR. 
B.A. Fairfield University 
STEVEN ANDREW HARRIS 
B.A. George Washington University 
SOL HERSKOWITZ 
B.A. Brooklyn College 
STEVEN L. HESS 
B.A. Brooklyn College 
GEORGE MICHAEL HEYMANN 
B.A. State University at Buffalo 
ROBERT J. HILPERT 
B.S. Pennsylvania State University 
ROBERT JOSEPH HINDMAN 
B.A. The City College of New York 
MARTIN H. KAPLAN 
B.A. The City College of New York 
RICHARD H. KELLY 
A.B. Middlebury College 
JOSEPH K. KILEY 
B.A. Marquette University 
ROBERT JONATHAN KIVO 
B.A. Franklin and Marshall College 
ISAAC KLEPFISH 
B.A. The City College of New York 
DANIEL S. KLETZKY 
B.A. Hunter College 
GREGORY ANTHONY KLEVA, JR. 
B.S. Fordham University 
ABE H. KONSTAM 
B.A. Brooklyn College 
MICHAEL JOSEPH KOPCSAK 
B.A. The City College of New York 
RICHARD KORNUTIK 
B.S. St. Peter's College 
CAROL NINA KRIESBERG 
B.S. Western New England College 
RICHARD EDWARD KUMMER 
B.A. State University at Stony Brook 
IRVING KURTZ 
A.B. Case Western Reserve University 
ROBERT IRA KURTZ 
B.S. State University at Stony Brook 
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LAURA J. LANDE 
B.A. Antioch College 
GEORGE WAYNE LAWRENCE 
B.A. Cornell University 
JOHN LAWRENCE 
· B.A. Hofstra University 
WILLIAM JOSEPH LAZICH 
B.B.A. Iona College 
STEPHEN LEASE 
B.A. Hofstra University 
DAVID MARTIN LEDY 
B.A. Lehigh University 
FREDRIC MICHAEL LEHRMAN 
B.S. University of Pennsylvania 
ALAN BARRY LEIBOWITZ 
B.A. Queens College 
RONALD ALAN LENOWITZ 
B.A. New York Universit.y 
JOSEPH CHARLES LESHEN 
B.A. Queens College 
DONALD HOWARD LEVIN 
B.A. Queens College 
GEORGE MICHAEL LEVY 
B.A. C.W. Post College 
JOSEPH LOUIS LIGGIO 
B.A. Seton Hall University 
MICHAEL EDWARD LIPSON 
B.A. Hofstra University 
RENEE KELLERMAN MCCALLUM 
B.A. Pennsylvania State University 
THOMAS GILBERT MCKEON 
B.B.A. Pace University 
ROBERT ALLEN MAGGIO 
B.S. St. Peter's College 
CHARLES JOHN MAIKISH 
B.A. St. Joseph's Seminary 
MYLES HENRY MALMAN 
B.A. Fairleigh Dickinson University 
LAURENCE HOWARD MANDELBAUM 
B.A. American University 
JEFFREY M. MASTER 
B.A. University of Bridgeport 
Loms DOMENIC MATTIELLI 
B.S. St. Peter's College 
DENNIS MICHAEL MAUTONE 
B.S. Seton Hall University 
CAROL MELLOR 
B.A. State University at Cortland 
RALPH JOSEPH MELLUSI 
B.E. State University, Maritime Col. 
EDWARD THOMAS MELVIN 
B.S. Fairfield University 
SABINO MENDOZA 
B.S. Long Island University 
A. MATTHEW MILLER 
B.B.A. University of Miami 
FREDERICK J. MILLER 
B.B.A. Pace University 
ESTHER MILSTED 
B.A. New School for Social Research 
JOHN ROBERT MOFFITT 
B.A. University of Puget Sound 
B. MARC MOGIL 
B.A. The City College of New York 
GERALD JOSEPH MONAHAN 
B.A. St. Hyacinth Seminary 
PAUL DOUGLAS MON'.I'CLARE 
B.A. New York University 
ALFRED RICHARD MOSIELLO 
B.S. John J_ay College 
IRENE MARY MOTTO 
B.A. Pace University 
ANN ALLDERDICE MUDGE 
B.A. New York University 
EUGENE V. NATALE 
B.A. St. John's University 
HELENE K. NETTER 
M.S. Queens College 
CHRISTOPHER JON NEUBERT 
B.B.A. University of Notre Dame 
CHARLES JOSEPH NICASTRO 
B.A. St. Bonaventure University 
MARK L. NICHTER 
B.B.A. The City College of New York 
VALERIE CELIA NIOSI 
B.A. College of New Rochelle 
BRIAN MICHAEL O'CONNOR 
B.S. F'Ordham University 
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MICHAEL J. O'CONNOR 
B.A. Pace University 
JOHN JOSEPH O'GRADY 
B.E. Manhattan College 
THOMAS JOHN O'LEARY 
B.A. Queens College 
DOUGLAS IAN PADER 
B.A. Miami University 
ALFRED EMIL PAGE, JR. 
B.S. Rensselaer Polytechnic Institute 
ALAN DAVID RUBINSTEIN 
B.S. Mass. Institute of Technology 
FREDERICK SETH RUDIN 
B.A. University of Bridgeport 
PETER VINCENT RYAN 
TI.A. Seton Hall University 
ROBERT ALLEN RYBA 
B.A. Brooklyn College 
RENEE SACKS 
M.A. New York University 
BARBARA ADELE PAPIR NEIL SAGOT 
M.A. Case Western Reserve University B.S. Phil. Col. of Textile & Science 
JOSEPH J. PARLAPIANO --M18U 't1tT., PB'fEJR ist,ITTA vort;£,;~':1~~ 
A.B. Rutgers University B.A. Fordham University -ro A u / '1 J/ 
PHILIP STEVEN PAROFF 
B.A. C.W. Post College 
ROBERT LYNN PEACE 
B.S. Pennsylvania State University 
MITCHEL H. PERKIEL 
B.A. State University at, Stony Brook 
STEVEN MARK PIVOVAR 
B.A. Rider College 
BARBARA JEAN PRAGER 
B.A. State University at Binghamton 
WILLIAM BERNARD PRYOR 
B.A. State University at Albany 
RAYMOND JOSEPH PUKNYS 
B.E. Stevens Institute of Technology 
MICHAEL FRANCIS RAHILL 
A.B. Boston College 
JONATHAN EARL RAINES 
B.S. John Jay College 
ROBERT PHILIP REICHMAN 
A.B. Hunter College 
CHARLES J. REVELLI 
B.A. Harpur College 
JOSE A. REY 
B.A. St. John's University 
CECELIA F. ROSENBERG 
M.P.A. New York University 
GLENN F. ROTH 
B.A. Franklin and Marshall College 
STANLEY ALAN ROTHSTEIN 
B.A. Hamilton College 
HARVEY SOLOMON SANDER 
B.S. State University at Buffalo 
DANIEL FRANK SANTANIELLO 
A.B. Boston University 
LESTER STEPHEN SA VITT 
M.E. The City College of New York 
,JOHN CASEY SCANNELL 
B.A. Siena College 
ROBERT ALAN SCHACHTER 
B.S. American University 
SUSAN LITWER SCHIFF 
B.A. New York University 
RONI NAN SCHNITZER 
B.A. The City College of New York 
JOHN WILLIAM SCHWALM 
B.S. Providence College 
MARC STEPHEN SCHWARTZ 
B.A. Hofstra University 
RONALD ALEXANDER SCHWARTZ 
B.B.A. The City College of New York 
ROBERT L. SCHWEITZER 
B.A. The City College of New York 
FREDRICK JAY SEGAL 
B.S. The City College of New York 
ALAN GERALD SERRINS 
B.A. Hofstra University 
ANITA DIANE SHAPIRO 
A.B. Hunter College 
MICHAEL EDWARD SHAY 
B.A. Ithaca College 
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JAMES MARVIN SHIELDS ROBERT JOSEPH SULLIVAN 
B.A. Shorter College B.A. Fordham University 
STANLEY M. SIEDE VICTOR MARTIN TANNENBAUM 
B.S. Fairleigh Dickinson University B.S. The City College of New York 
STEPHEN SAUL SIEGEL RUTH TONE 
B.A. State University at Stony Brook A.M.T. Indiana University 
LAWRENCE EDWARD SILVER SUSAN RHODA TUCKER 
B.A. Ohio State University M.A. Brown University 
ROBERT MATTISON SIMELS ANTHONY PHILIP VARDARO 
B.A. University of Kentucky B.A. St. Francis College 
HAROLD SKOVRONSKY GUIDO J. VISION! 
B.A. Yeshiva University B.S. St. John's University 
EUGENE SMITH JOHN T. WALLACE, JR. 
B.S. Manhattan College B.A. Seton Hall University 
ORMOND NEAL SMITH ELLEN F. WARNER 
A.B. University of Pittsburgh R.S. Boston University 
VINCENT ANTHONY SMYTH WILLIAM FRANCIS WARNOCK 
B.B.A. The City College of New York B.A. Montcla'ir State College 
DONALD JOSEPH SORIERO SOL MORRIS WASSERMAN 
R.S. Villanova University B.A. The City College of New York 
,JAMES MARK SPEISER RENNY WILLIAM WAY 
B.A. American University M.S. University of Bridgeport 
RICHARD SPERANDEO DAVID E. WEINREB 
R.A. The City College of New York B.A. New York University 
CARL STAHL JEFFREY SETH WEISS 
B.A. Bucknell University 
RICHARD ALAN STAVIN 
B.A. Fairleigh Dickinson University 
IRWIN GARY STEIN 
A.B. Rutgers University 
JAMES LEONARD STERN 
M.B.A. Adelphi University 
SAMUEL ALLEN STERN 
B.B.A. The City College of 
STEVEN SAUL STERN 
B.B.A. The City College 
WAYNE PHILIP STIX 
B.B.A. Pace University 




B.A. University of Rochester 
JAMES RICHARD STRULL 
B.B.A. College of Insurance 
York 
York 
B.A. New York University 
STEPHEN NORMAN WEISS 
B.A. Harpur College 
RUDOLPH J. WENZEL, JR. 
M.B.A. F•airleigh Dickinson University 
BENNETT I. WERNICK 
M.B.A. The City College of New York 
JOEL EUGENE WILENSKY 
B.A. State University at 
ZYGI WILF 
B.A. Fairleigh Dickinson 
JOHN MARTIN WINTER 




B.B.A. The City College of New York 
LONNIE E. WOLLIN 
B.B.A. The City College of New York 
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DEGREES AWARDED MAGNA CUM LAUDE 
ALLAN MARTIN GOLDSTEIN 
BARBARA ADELE PAPIR 
STANLEY ALAN ROTHSTEIN 
CARL STAHL 
DEGREES AWARDED CUM LAUDE 
JOHN JOSEPH BRUNETTI 
THEODORE MAR TIN DAVID 
ANDREW THOMPSON DWYER 
HOW ARD EISON 
JEFFREY GEORGE GURREN 
ISAAC KLEPFISH 
MICHAEL JOSEPH KOPCSAK 
ALAN BARRY LEIBOWITZ 
DAVID MARTIN LEDY 
CAROL MELLOR 
ESTHER MILSTED 
PAUL DOUGLAS MONTCLARE 
THOMAS JOHN O'LEARY 
ALFRED EMIL PAGE, JR. 
BARBARA JEAN PRAGER 
MICHAEL FRANCIS RAHILL 
SUSAN LITWER SCHIFF 
STANLEY M. SIEDE 
JAMES LEONARD STERN 
VICTOR MARTJN TANNENBAUM 
'STEPHEN NORMAN WEISS 
PRIZES TO BE AW ARD ED 
THE TRUSTEES' PRIZE 
For the Highest Average 
STANLEY ALAN ROTHSTEIN (Day Division) 
CARL STAHL (Evening Division) 
NA THANIEL L. GOLDSTEIN AW ARDS 
For Proficiency in Constitutional Law 
STANLEY M. SIEDE (Day Division) 
SUSAN RHODA TUCKER (Evening Division) 
MURRAY STOCKMAN MEMORIAL A WARDS 
For the highest average in the Law of Evidence 
CAROL MELLOR (Day Division) 
SUSAN RHODA TUCKER (Evening Division) 
ELSBERG PRIZE 
For Proficiency ir, the Law of Contracts in the Ever1ing Divisior, 
JOHN LAWRENCE 
D. GEORGE LEVINE MEMORIAL AWARDS 
For the Highest Grade in the Law of Real Property 
BARBARA ADELE PAPIR (Day Division) 
MICHAEL FRANCIS RAHILL (Evening Division) 
NEW YORK LAW JOURNAL AWARD 
For Outstanding Journalistic Contribution 
RENEE SACKS 
DEAN E. DONALD SHAPIRO AWARD 
For Student Leadership 
GEORGE MICHAEL HEYMANN 
FACULTY A WARD 
To Editor-In-Chief, New York Law Forum 
PAUL DOUGLAS MONTCLARE 
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NEW YORK LAW SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION AWARDS 
Presented by BERNARD M. EIBER, President 
DR. MAX REICH A WARD 
For Excellence in Practice and Procedure 
LAURENCE HOWARD MANDELBAUM 
PROFESSOR VINCENT Lo LORDO A WARD 
For Excellence in Practice and Procedure 
CARL STAHL 
PROFESSOR IVAN SOUBBOTITCH AW ARD 
For Excellence in Coniparative Law 
ROBERT JOSEPH SULLIVAN 
NEW YORK LAW FORUM AWARDS 
For Outstanding Editorial Contribution 
SUSAN LITWER SCHIFF JEFFREY GEORGE GURREN 
CERTIFICATES OF MERIT • 
To Members of Law Forum Editorial Board 
Presented by PROF. JOEL S. LEE, Advisor 
NATIONAL MOOT COURT TEAM AWARDS 
For Serving Wi'th Distinction 
MICHAEL ROY ASCHER ROBERT STEVEN FRANKLIN 
CERTIFICATES OF MERIT 
To Members .of Moot Court Board 
Presented by PROF. ANDREW SIMAK, Advisor 
CERTIFICATES OF MERIT 
To Members of the Equitas Staff 
Pres·ented by PROF. JOSEPH H. KOFFLER, Advisor 
STUDENT BAR ASSOCIATION A WARDS 
For outstanding contribution to the Student Body 
FRANK H. GRAVES CAROL NINA KRIESBERG 
GEORGE MICHAEL HEYMANN CHARLES JOHN MAIKISH 
Presented by PROF. MILTON A. SILVERMAN, Advisor 
PHI DELTA PHI LEGAL FRATERNITY 
DWIGHT INN A WARD 
In recognition of notable services to the Law School Community Li! e 
CHARLES JOHN MAIKISH 
Presented by PROF. FRANKLYN C. SETARO, Moderator 
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BRENDAN T. BYRNE 
Brendan T. Byrne was born April 1, 1924 in West Orange, New 
Jersey, and was graduated frorr_i West <?range High School _in. 194~. 
He attended Seton Hall University for six months before enhstmg m 
the Army Air Corps in March 1943. He was commissioned a Lieutenant 
at the age of nineteen, and served as a Squadron Navigator in the 
European Theatre during World War II. He was honorably discharged 
in September 1945, having been awarded the Distinguished Flying 
Cross· and four Air Medals. 
Following the War, Governor Byrne attended Princeton University's 
School of Public and International Affairs, and was graduated in the 
Class of 1949. He received his Law Degree from Harvard University 
Law School and was admitted to the New Jersey Bar in 1951. After 
serving a legal clerkship with Justice Joseph Weintraub, later Chief 
Justice of the New Jersey Supreme Court, Governor Byrne first prac-
ticed law in association with the late John W. McGeehan, ,Jr., one of 
New Jersey's great trial lawyers. 
He was appointed Assistant Coum;el to Governor Robert B. Meyner 
in 1955, and in 1956 became the Governor's Executive Secretary. At 
the age of thirty-four, he was appointed ERsex County Prosecutor by 
Governor Meyner, and was reappointed to a second term in 1964 by 
Governor Richard J. Hughes. 
During his term as Prosecutor, he served as President of the 
County Prosecutors' Association of New Jersey, and as Vice President 
of the National District Attorneys' Association. 
In 1968, Governor Hughes named him President of the New Jersey 
State Board of Public Utilities Commissioners, and in 1970 he was 
appointed to the New Jersey Superior Court by Governor William T. 
Cahill. In 1972, he became Assignment Judge for Morris, Sussex and 
Warren Counties. 
Governor Byrne is married to the former Jean Featherly, who is 
a graduate of Bucknell Univers•ity, and received her Master's Degree 
in Education from New York University. Governor and Mrs. Byrne 
are the parents of seven children. 
Upon this distinguished lawyer, judge, and public servant, and 
the fifty-fourth Governor of New Jersey, who was elected by more 
than 721,000 votes, the largest plurality ever received by a gubernatorial 
candidate in New Jersey, the Trustees· of New York Law School are 
pleased to confer the Degree of Doctor Laws, honoris causa. 
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SAMUEL J. LEFRAK 
Realist, innovator and spirited - Samuel Lefrak possesses that 
unique quality of being at home with a complicated real estate problem, 
as well as in a heated discussion about politics or in a studied analysis 
of art. 
Born in the heart of Manhattan, he is a product of its public 
schools- an honor graduate of the University of Maryland, from which 
he holds the Most Distinguished Alumnus Award. He also attended 
the graduate school of finance of Columbia University and the graduate 
school of business administration at Harvard University, where he is 
a visiting lecturer. He has been awarded the degree of Doctor of 
Science by the London College of Applied Science in England. 
At the age of thirty, he was elected president of the Lefrak 
Organization, a company founded by his• father some seventy years ago. 
During his incumbency, the company has become one of the nation's 
largest privately owned holding and real estate tirms. 
He has built Lefrak City, a self contained community which houses 
25,000 people and provides 10,000 jobs. Currently, the Lefrak Organi-
zation is developing the largest urban development in the nation, 
Battery Park City. 
Samuel Lefrak is always raring to go. He is deeply involved in 
many governmental, charitable and civic activities. He has' served as 
a member of the United Nations Committee on World HQusing, as the 
United States delegate to the International Conference for Housing and 
Urban Development, is a special consultant for Urban Affairs for the 
State Department and as a member of the Saratoga Springs Commission. 
His directorships are legion. To list a few is to sketch a cross 
section of our society. Among the many-a Trustee of the New York 
Law School, of Pace University, of Brookdale Hospital Medical Center 
and the Citizens Budget Commission. 
As it is oft repeated, the busy man is the one to whom the com-
munity turns for the task that has to be done . . . it is for the 
willingness with which he performs that work and for the significance 
of his accomplishments that New York Law School confers upon 
Samuel Lefrak the degree of Doctor of Laws, H.onoris Causa, with all 
the rights and privileges pertaining thereto. 
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WALTER M. JEFFORDS, JR. 
Farmer Banker Merchant Civic Leader -Born on a farm in 
Pennsylvani~, Walter' Jeffords b;gan his education in a one-room public 
school and ultimately received a Bachelor of Arts degree from Yale 
University. A volunteer in the National Guard of Pennsylvania, he 
later served with distinction during the war and achieved the rank of 
Major in the Field Artillery. 
Married to Kathleen McLaughlin, daughter of George V. McLaugh-
lin, former Superintendent of Banks of the State of New York and 
Police Commissioner of the City of New York. Their three children 
are George, John and Sarah-George also received a Bachelor of Arts 
Degree from Yale and is presently a first-year student at New York 
Law School. 
A varied business career found him Chairman of the Brooklyn 
Borough Gas Company and president of the Coney Island Chamber of 
Commerce. During this time he won a fuel adjustment clause for gas· 
distributing companies in New York State and successfully opposed 
decontrol of natural gas prices in Washington. Add to that series of 
accomplishments, his banking career as a Director of the Lafayette 
National Bank, Federation Bank & Trust Co., and the Franklin National 
Bank, and wide-ranging cultural activities such as the Trustee of the 
Brooklyn Institute of Fine Arts, New York Zoological Society and the 
National Museum of Racing. 
Through his lifelong concern for ecology and his involvement in 
the Pine Tree Conservation Society, he has made great efforts to con-
serve and preserve the natural beauty of farmlands, coastlands, and 
woodlands, long before public funds were available. These natural 
resources would have been irretrievably lost had it not been for his 
continued devotion and intercession. 
In recognition of his broad interests - farmer banker merchant, 
patron of the arts, ecologist and conservationist, the Trust~es of New 
York Law School are pleased to confer upon Walter M. Jeffords, Jr. 
the Degree of Doctor of Laws honoris causa and he is entitled to all 
of the rights, privileges and honors thereunto appertaining. 
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OWEN McGIVERN 
Distinguished Legislator -Eminent Jurist - Presiding Justice, 
Appellate Divis-ion, Supreme Court, First Judicial Department. 
Toward the end of the first decade of the Twentieth Century, 
Owen McGivern entered the stage of life in the area of Manhattan 
known as Hell's Kitchen. His early environment in no way deterred 
him from ascending step by step the ladder of success; on the contrary, 
its challenges spurred him to overcome its difficulties and to convert 
them into opportunities for outstanding public service. 
After completing his elementary and high school education, he 
earned his B.A. degree from Holy Cros·s College, where he had been a 
member of the debating team for four years. He received his LL.B. 
degree in 1934 from St. John's University Law School, which later 
conferred upon him the Honorary degree of Doctor of Laws. 
In 1938 he was elected to the New York State Assembly from the 
old Fifth District. During his twelve years of service in that body, 
he earned the reputation of an able and skillful debater, as' well as an 
advocate of many important issues. His pleasing personality, his keen 
sense of humor and his compassion for his fellow men have won him 
a host of friends and admirers. Indeed, the Assembly galleries often 
filled rapidly when Assemblyman McGivern spoke. His service in the 
Assembly was interrupted during World War II, while he served over-
seas as a lieutenant in the U.S. Navy between 1942 and 1945. 
In 1950, he was elected a Justice of the City Court oi New York, 
and three years· later to the Supreme Court, earning re-election in 1967. 
In that same year, Judge McGivern was designated by Governor Rocke-
feller as an Associate Justice of the Appellate Division, First Depart-
ment. 
Meanwhile, he carried out many special assignments, among which 
were his designation by Governor Harriman, to preside at an Extra-
ordinary Term of the Supreme Court in Columbia County in 1955; by 
Chief Judge Albert Conway, as acting Associate Judge of the Court 
of Appeals in 1958; by Chief Judge Charles Desmond, as Chairman of 
a Committee of Judges to study the role of jury trials in civil actions 
in 1964. Early this year, Governor Wilson appointed him Presiding 
Justice of the Appellate Division, First Department, personally adminis-
tering the oath of office. 
Soon after his appointment as Presiding Justice, Judge McGivern 
inaugurated a broad program to increase the number and quality of 
court assigned private attorneys· in Criminal and Family Court matters 
in New York and Bronx Counties. He continues to give effective 
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leadership in his Court and in the broader aspects of the adminis-
tration of justice. 
Presiding Justice McGivern is happily married to the former Joan 
Regan, and they have been blessed with two daughters and three sons, 
the oldest of whom, Owen, Jr., is a senior at Cornell University Graduate 
School of Business. 
Judge McGivern, in the light of your distinguished achievements 
and by authority of the Board of Trustees, New York Law School is 
proud to confer upon you the Honorary Degree of Doctor of Laws 
honoris causa, with all the privileges thereunto appertaining. 
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